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Abstract
6JG NQECN FGXGNQROGPV KU CP
isUWGQHFGDCVGKPCECFGOKEIQXGT
POGPVCPFDWUKPGUUſGNFU#PFVJG






 HCTOUCPFCV NGCUV VJTGGQH VJG
NCTIGUV DTC\KNKCP KPFWUVTKGU QH VJKU
UGEVQT %QPUKFGTKPI VJG JKUVQTKECN
CPF EWTTGPV UKVWCVKQP QH $TC\KNKCP
RKI KPFWUVT[ VJKU RCRGT CPCN[\GU
VJG CRRNKECDKNKV[ QH VJG EQPEGRVU
QH EQORGVKVKXGPGUU KPPQXCVKQP





UKPGUU U[UVGOU KPPQXCVKQP CPF
TGIKQPCN FGXGNQROGPV6JGOCKP
TGUWNVU UJQYGF VJCV VJG9GUVGTP
5CPVC %CVCTKPC KU KPVGTPCVKQPCNN[
EQORGVKVKXG KP RQTM RTQFWEVKQP
YKVJVJG KPUVKVWVKQPCNGPXKTQPOGPV
CPFCITQKPFWUVTKCNU[UVGOFKTGEVGF
VQ VJGITQYVJ KPRTQFWEVKXKV[ CPF



















VKOQU CPQU PQ CITQPGIÎEKQ DTCUK
NGKTQ VÄO HQTÁCFQ CU QTICPK\CÁÐGU
C UG CFGSWCTGO ´ PQXC TGCNKFCFG
EQORGVKVKXC%QOCOQFGTPK\CÁºQ
FQU UGVQTGU C UWKPQEWNVWTCRCUUQW
C GUVCT KPVKOCOGPVGXKPEWNCFC CQU









1 HGPÏOGPQ FC INQDCNK\CÁºQ
KPHNWGPEKCFQT FCUOWFCPÁCU FQU
UKUVGOCU CITQKPFWUVTKCKU GOPÈXGN
OWPFKCN GUV¶ FGKZCPFQ OGPQU
GURCÁQRCTC KPKEKCVKXCUFG EQNCDQ
TCÁºQFGPÈXGNTGIKQPCNGPCEKQPCN
0GUUG UGPVKFQ GO VGTOQU FG FG
UGPXQNXKOGPVQ TGIKQPCN GZKUVGO




UQ FG FGUGPXQNXKOGPVQ TGIKQPCN
'UVGVKRQFGCÁºQRQFGTGUWNVCTGO
CWOGPVQ FC EQORGVKVKXKFCFG FQ
UGVQTEQOQWOVQFQFGUGPECFGCP
FQOCKQT ECRCEKFCFG FG KPUGTÁºQ






2QT QWVTQ NCFQ C EQPEQTTÄPEKC
INQDCN GZKIG CNVQPÈXGNFGƀGZKDKNK
FCFG SWCNKFCFG RTQFWVKXKFCFG G





















passaram por processo de desenvol
XKOGPVQ EQODCUGPC UWCXQECÁºQ
RCTCCCITQRGEW¶TKCGURGEKCNOGPVG
C UWKPQEWNVWTC C SWCN EQPVC EQO














tindodos conceitos de competitivida
FGGECRCEKFCFGFGKPQXCÁºQXQNVCFCU
CQFGUGPXQNXKOGPVQ TGIKQPCN GUVG
artigo pretende identificar a apli
ECDKNKFCFGFQUOGUOQUCQ UKUVGOC














3WCPVQ CQU RTQEGFKOGPVQU TGCNK
\QWUGWOC TGXKUºQDKDNKQIT¶ſEC G
VGÎTKEC RCTC CRTQHWPFCT EQPEGKVQU
EQOQ EQORGVKVKXKFCFG UKUVGOCU
CITQKPFWUVTKCKU KPQXCÁºQ GFGUGP
XQNXKOGPVQ TGIKQPCN SWG VCODÃO










EQPEQTTGPEKCKU SWG NJG RGTOKVCO
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CORNKCT QW EQPUGTXCT UWCRQUKÁºQ
PQOGTECFQ'UVGEQPEGKVQGPEQPVTC
UG ECFC XG\ OCKU HWPFCFQ GO
EQPFKÁÐGU UKUVÄOKECU FG PCVWTG\C
UQEKCN SWG CDTCPIGO FKOGPUÐGU
GUUGPEKCKU EQOQQ TGEQPJGEKOGPVQ








OGPVQ GPVTG ECRKVCN G VTCDCNJQPCU
PGIQEKCÁÐGUVTCDCNJKUVCU
#NÃOFKUUQFGXGUG EQPUKFGTCT
o envolvimento amplo e consciente 
FQU EQPUWOKFQTGU ECFC XG\OCKU
GZKIGPVGU GO VGTOQU FG EWORTK
OGPVQ ´U GZKIÄPEKCUFG SWCNKFCFG


















TKC NKICFC EQO UWCU EQORGVÄPEKCU
TGIKQPCKU G PGPJWORCÈURQFG UGT
competitivo em todos os setores 
RTQFWVKXQU
































SWG VÄO ECTCEVGTÈUVKECU FG XCNQT
JGVGTQIGPGKFCFGGSWGPºQRQFGO
UGT EQRKCFQUQW UWDUVKVWÈFQU'UVGU
CVKXQU G TGEWTUQU EQPUVKVWGOWOC
EQORNGZCJKGTCTSWKCFGECRCEKFCFGU








UGT FGUETKVC GO VGTOQU FG SWCVTQ
HCVQTGU ECRCEKFCFG FG KPQXCÁºQ
TGNCÁÐGUEJCXGUKPVGTPCUGGZVGTPCU




'O VGTOQUFG CNKPJCOGPVQ GU
VTCVÃIKEQFGUVCECOUGQU TGEWTUQU
CU EQORGVÄPEKCU G C ECRCEKFCFGU
FG KPQXCÁºQFC HKTOC 
(1467+0






































2QT EQPUGIWKPVG C capacidade de 
inovação ÃFGſPKFCEQOQQRQVGPEKCN
KPVGTPQ RCTC IGTCT PQXCU KFÃKCU
KFGPVKſECTPQXCUQRQTVWPKFCFGUPQ
OGTECFQGFGUGPXQNXGTWOCKPQXC
















G ETÃFKVQ G CURQNÈVKECU KPVGTPCU G
GZVGTPCUSWGTGIGOCſTOCKPƀWGP
Neste sentido, a 
inovação pode ser 
entendida como a 
UHFRQÀJXUDomRGH




amplo nas sociedades 
cada vez mais 
fundamentadas no 
conhecimento. 


































O desenvolvimento regional é 
HTWVQFQ GUVÈOWNQFQ ECRKVCN UQEKCN





























CVKXC GQW PCUEKFC FC KPVGITCÁºQ
UQEKCNGPVTGQUFKHGTGPVGUCVQTGUTG
UWNVCFCECRCEKFCFGQTICPK\CEKQPCN




CQU KPVGTGUUGU TGIKQPCNK\CFQU RQT
OGKQFCGSWCÁºQSWGUGIWGPQSWC
FTQCUGIWKT
Figura 1 - Diamante da Inovação Total.
Tais modelos são 
resultantes do 
envolvimento direto 
dos agentes políticos, 
econômicos, sociais 
na concepção e 
execução de projetos 
de desenvolvimento 
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Fonte: adaptado de Becker e Wittmann, 2003.
#UUKOQU CINQOGTCFQU EQOQQU UKUVGOCU CITQKPFWUVTKCKURQFGOUGT

































Figura 3 - Mapa de Santa Catarina e localização da Região Oeste
(QPVG+%'2#
1FGUGPXQNXKOGPVQFCCVKXKFCFGFGUWKPQEWNVWTCFQ1GUVGECVCTKPGPUG
VGXG UGW RTKPEÈRKQ GOOGCFQU FG
EQOKPEGPVKXQUIQXGTPCOGPVCKU
SWG HQOGPVCTCOCU KPUVCNCÁÐGUFG
CITQKPFÕUVTKCU PC TGIKºQ UKVWCÁºQ




mercado e fornecimento de matéria
RTKOCICTCPVKFCCUKPFÕUVTKCUOQ
VKXCFCURGNQCWOGPVQFCFGOCPFC













FGOCVÃTKCURTKOCU G C KPFÕUVTKC
FG VTCPUHQTOCÁºQ EQPVCPFQ EQO
ICTCPVKCUFGRTQFWÁºQ G EQPVTCVQU
A produção 
agropecuária é uma 
tradição no Oeste 
Catarinense desde a 
sua colonização, na 
década de 1920, os 
migrantes italianos 
e alemães oriundos 
do Rio Grande do 
Sul, dedicaram-se à 
produção de fumo e, 
a partir da década de 
1950, à produção de 
suínos e aves 
(PAIM, 2006). 






HQTPGEGPFQ QU NGKVÐGU C TCÁºQ G C







 G  C HQTOCFGRTQFWÁºQ
RTQRQUVC RGNC CITQKPFÕUVTKC KPVG
ITCFQTC HQK QOQFGNQ VGEPKHKECFQ
GO SWG UG RTQFW\ EQO RNCPVGN
FG IGPÃVKEC CRWTCFC G PWVTKÁºQ G
UCPKFCFG CFCRVCFCU CU GZKIÄPEKCU
FCRTQFWÁºQ RGTOKVKPFQ CNECPÁCT
TGUWNVCFQUOGNJQTGUFQSWGCCPVKIC









UWKPQEWNVWTC ECVCTKPGPUG XGO UG
FGUVCECPFQ EQPHQTOG FCFQU FC
#$%5 






2+$ GUVCFWCN %QPVTKDWK EQO 



















G FQU GUVCDGNGEKOGPVQU UWKPQ
EWNVQTGU FG 5CPVC%CVCTKPC 
+$)'



















 '2#)4+ EQORTGXKUÐGU RCTC QU
UKUVGOCU CITQCNKOGPVCTGU CVÃ 
TGXGNCSWGCVGPFÄPEKCTGIKQPCNRCTC
C UWKPQEWNVWTC ÃFGSWGQPÕOGTQ
























ao desenvolvimento destas ativida
FGUPCTGIKºQ
0CFÃECFCFG  QEQTTGW C GZ













Inter-relação dos elementos com 
o sistema agroindustrial suinícola 
no contexto do agronegócio cata-
rinense e brasileiro
1 UKUVGOC CITQKPFWUVTKCN Ã WO
EQPLWPVQ FG CVKXKFCFGU FGUFG C
RTQFWÁºQFGKPUWOQUCVÃCQDVGPÁºQ
FQRTQFWVQſPCNKPFGRGPFGPVGFQ
PÈXGN VGEPQNÎIKEQ QW RTQEGUUQ FG
VTCPUHQTOCÁºQ CQU SWCKU VGPJCO
UKFQ UWDOGVKFQU 
%#..#&1 G




HQTOCFQ RQT GNGOGPVQU G UWDGNG
mentos interagindo entre si nas 
UGIWKPVGUEQPFKÁÐGUNQECNK\CFQGO
FGVGTOKPCFQ CODKGPVG GZGTEGPFQ
CVKXKFCFG QW EWORTKPFQ HWPÁºQ
Dados de 
comercialização 
evidenciam que, após 
a crise econômica 
mundial com início 
em 2008, apesar de 
um aumento de 13,5% 
nas exportações 
de carne suína 
até novembro de 
2009, os ganhos 
em receita não 
foram proporcionais 
devido à queda do 
preço internacional 
em 28,7% (EPAGRI, 
2009).





KPVGTFGRGPFÄPEKC GPVTG QU X¶TKQU
agentes participantes do sistema 
CITQKPFWUVTKCN #UUKO GO WOC
CDQTFCIGO UKUVÄOKEC QDXKCOGPVG
WOCRGTVWTDCÁºQ GOSWCNSWGT GNQ









perpassando pela capacidade de inova-
ção.2CTCSWGKUVQQEQTTC
$#6#.*#
5+.8#  Ã HWPFCOGPVCN SWG


















GUV¶ C EQQTFGPCÁºQ CFGSWCFCFCU
VTCPUCÁÐGUSWGQEQTTGOGPVTG UGWU
CIGPVGU SWG RQFGO TGUWNVCT GO
WOOCKQTITCWFGFGUGPXQNXKOGPVQ
TGIKQPCN



























































#UUKO RQFGUG KPHGTKT SWG C
EQORGVKVKXKFCFG FC UWKPQEWNVWTC
DTCUKNGKTCGOTGNCÁºQC UGWURTKPEK





























tanto para o desenvolvimento das 
CITQKPFÕUVTKCU GURGEKCNOGPVGRGNC





De maneira geral, 
as características 
regionais e o modo 
produtivo permitem 
a inferência de que 
a competitividade 
da suinocultura no 
Oeste Catarinense e 
do Brasil em relação 
a seus principais 
concorrentes 
internacionais será 
determinante para o 
sucesso do setor nos 
próximos anos...







































FC UWKPQEWNVWTC GUV¶ CFQVCPFQ C
KPQXCÁºQ EQOQ HQTOCFG EQORGVKT
mercadologicamente e permitindo o 
desenvolvimento regional de forma 
EQPETGVCGEQPUVCPVG
4. Considerações Finais























VTKCN GPSWCPVQ KPUGTKFQPQ EQPVGZ
VQ FG WO CODKGPVG EQPEQTTGPEKCN
INQDCNK\CFQ UGT¶ FGRGPFGPVG FC
ECRCEKFCFGFG KPQXCÁºQ GFQITCW
FG EQORGVKVKXKFCFGFCU QTICPK\C
ÁÐGU G CIGPVGU PGNC KPUGTKFC &G
HQTOCEQORNGOGPVCTECDGFGUVCECT
CU RCTVKEWNCTKFCFGU KPGTGPVGU ´U
características edafoclimáticas da 
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&#02Perspectivas para o sistema 
agroalimentar e o espaço rural de 
Santa Catarina em 2015: RGTEGRÁºQ
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Gerenciamento de sistemas agroin-
dustriais: FGHKPKÁÐGU GURGEKHKEKFC





Na região, surgem 
ano após ano, 
empresas produtoras 
de equipamentos 
para a produção 
(metal-mecânica, 




pequenos, médios e 
JUDQGHVIULJRUtÀFRV
que abastecem a 
região e permitem a 
exportação de cortes...
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vation to Business Strategy%QODK
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Economia e gestão dos negócios 
agroalimentaresKPFÕUVTKCFGCNKOGP
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de de inovação como formadora de 
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